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FOURTH SENATORIAL DISTRICT (Androscoggin County.)
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FIFTH SENATOifAL DISTRICT. (Franklin Co.)
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SEVENTH SENATORIAL DISTRICT. (Kennebec Co.)
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Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea.
China,
Clinton,
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EIGHTH SENATORIAL DISTRICT. (Somerset Co.)
W hen Received.
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TOWNS
Anson,
Athens, 
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan, _ 
Concord, 
Cornville, 
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EIGHTH SENATORIAL DISTRICT—Continued. (Somerset Co.)
PLANTATIONS.
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Bigelow,
Brighton,
Carratunk,
Dead River, 
Dennistown, 
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wTENTH SENATORIAL DISTRICT—Continued. (Penobscot Co.)
ELEVENTH SENATORIAL DISTRICT. (Lincoln Co.)
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Addison,
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Baileyville,
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